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0. INTRODUCCIÓN 
  El hecho de ser las bibliotecas espacios públicos, nos 
obliga a REFLEXIONAR sobre: 
• la seguridad en nuestras organizaciones y  
• nuestro papel en su gestión  
  
 
“En todo momento puede surgir una EMERGENCIA y la 
SEGURIDAD dependerá de nuestra   
capacidad de organización” 
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1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS   
¿En qué consiste la Buena Práctica? 
 










 CONOCER edificios e instalaciones 
 EVITAR causas de emergencia 
GARANTIZAR elementos de  
seguridad 
 DISPONER de personal formado 
 EVALUAR resultados 
 COMPARTIR experiencias 
¿Cuáles son los OBJETIVOS que nos planteamos? 
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2. EQUIPO DE EMERGENCIA 
¿Qué entendemos por Equipo de Emergencia? 
 
Cada edificio dispone de un Equipo de Emergencia. 
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 Cada integrante del Equipo de Emergencia, deberá tener en su 
puesto de trabajo la Ficha de Seguridad que determina cómo 
debe actuar en el caso de producirse una emergencia.  
¿Cuáles son las FUNCIONES del Equipo de 
Emergencia?   
EJEMPLO de ficha: 
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3. EMERGENCIA Y EVACUACIÓN 
¿Cómo debemos actuar en caso de emergencia? 
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¿Qué debemos tener en cuenta para evacuar? 
VÍDEO explicativo de cómo debemos 





¿Disponemos de elementos de seguridad 












¿Qué finalidad tienen los SIMULACROS? 
EVALUAR los Planes de Autoprotección 
y Planes de Actuación 
DETECTAR errores u omisiones tanto en el 
Plan como en las actuaciones 
COMPROBAR la eficacia de la Organización 
HABITUAR y CONCIENCIAR a los ocupantes 
a evacuar el edificio 
ADQUIRIR experiencia y soltura en el uso de 






 TRÍPTICOS que contienen “los espacios del 
edificio y las salidas de emergencia” para, 
• NUEVOS alumnos/as matriculados/as y 
• cualquier usuario/a que los solicite. 
 PLANOS  y cartelería distribuida por todo el 
edificio. 
¿Disponemos de información relacionada con 







4. EXPERIENCIAS Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS 
 En la Biblioteca Koldo Mitxelena del Campus de Álava 
llevamos realizando SIMULACROS desde el año 2004. 
 
  Fruto de estos y de EMERGENCIAS REALES hemos 


























IMPEDIR retorno de 













¿Qué debemos MEJORAR para alcanzar el éxito 




El Servicio de Prevención 





ANEXO: ENLACES DE INTERÉS EN GESTIÓN  
               DE EMERGENCIAS 
 Para información más detallada en Gestión de 
Emergencias, puedes CONSULTAR, 
FIN DE LA PRESENTACIÓN 
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